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I  W EB DEL EM PR E N D ED O R  
I  CO N TIN EN TA L
Conti-Emprende
Web del Centre de Emprendimiento 
Continental - Conti - Emprende, es un 
espacio virtual dentro de la Orga­
nización Educativa Continental que 
tiene por objetivo el fomentar el espíritu 
emprendedor en nuestros estudiantes.
Para ello, desarrolla y organiza 
diferentes actividades, como son 
concursos de planes de negocio, 
juegos de toma de decisiones 
em presaria les, s im uladores de 
formalización, charlas y talleres 
enfocados al emprendedurismo. 




I N S T I T U T O
Invertir es una entidad peruana sin 
fines de lucro, c reada con el 
propósito de promover el desarrollo 
sostenible del Perú en sus ámbitos 
económ ico, socia l y territoria l,
a
m e d ia n te  la p ro m o c ió n  de l 
emprendimiento y de la inversión 
privada, así como el fortalecimiento 
de la gestión pública para el diseño 
y ejecución de políticas, planes y 
proyectos de desarrollo.





Ideas y Herramientas para Emprender
Negocios y Emprendimiento fue 
creado, en Colombia, el año 2.007, 
pero recién, en diciembre de 2008, 
publicó su primer artículo: "Niños Y 
Jóvenes Empresarios Exitosos". Y, a 
la fecha, ha publicado más de 1.000 
recursos gratuitos para emprende­
dores.
Puedes encontrar Información que 
te ayude, en cualquier parte del 
mundo, a enfocarte en tres momen­
tos claves del emprendim iento: 
planeación, inicio y desarrolIo.Visíta- 
laen:
http://www. negociosyem prend im ient 





Este blog venezolano aborda, de 
manera directa y ágil, la capacidad 
emprendedora como una capa­
cidad de innovación que ya no es 
solo una opción de este tiempo, sino 
una neces idad  ine lud ib le  que 
emerge de la globalización y del 
cambio de paradigma tecnológico.
Su dirección es: 
http://www.emprered.org/home
SoyEntrepreneur.com
Soyenrepreneur, es una web diri­
gida a servir como soporte en 
conocimientos y redes de apoyo 
para  los e m p re n d e d o re s . Te 
brindará todos los aspectos más 
re levantes del m undo em pre ­
n d e d o r. P uedes v is ita r la  en: 
http://www.soyentrepreneur.com/
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